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部门内部结构变动不大 ; 当人均产值从 30 0 美元增长










































































如今人均产值低于 30 0 美元的国家已经相当的
少了
,

















































笔者收集了 114 个国家或地区 2(X) 2 年或



















G D P ; 又有些国家
,


















































































» 这里将 200 2年放在前面是因为笔者的数据收集是 以 2(X) 2年数
据为主的
。


















3 0 0 一80 美元 ; 8 0






















(2) 第二产业平均比重为 20 .0 7%
,
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(l) 第一产业平均比重占 26.4 7%
,





标准差为 7 .0 6;









有了极大幅度的下 降 (平均份额 由 4 5
.
7% 下降到
26 .4 7 % )
,





当人均 G D P 从














~ 40( XJ 美元
。









(2) 第二产业平均比重为 35 .5 5%
,












因此农业的份额进一步下降 (已经不到 10 %
了 ) ;工业的份额大幅上升(7. 2 个百分点 )
;第三产业
也有快速的发展 (由 4 5
.




















































































































(2) 第二产业平均比重为 2 8. 2 4%
,
标准差为 4. 8 8 ;




一个成熟的人均 G D P超过 4 0( 刃 美元的国家必
定进入了后工业化时代
,
所以工业在 G D P 中的比重
下降很快 (由 3 5. 5 %下降到 28 .2 4% )
,
而农业几乎在
组成上成了无足轻重的了(只有 3 2 4 % )
,
取而代之的











































































































































从图 4 可 以看出
,
人均 G D P 超过刁仪】0 美元的国
家或地区
,

















H ‘ S〕 6 5 : H I : S < 6 5



































口/ V n 7 3/ V 36
(4 )检验判断 : 由于 Z 大于 Z
。 ,







当人均 G D P超过 400 美元
时
,
第三产业在 G D P 中所占的比例应该不低于 65 %
。
根据组 3 和组 4 的样本数据笔者做 了一个人均
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产业结构调整的国际 比对











































119 50 ~ 1 95 9 年
19 60 一 19 6 9 年
19 70 ~ 1 9 79 年
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国 家 人均 G D P 一产
产 业 结 构
二产 三产
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国 家 人均 G D P
产 业 结 构
一产 二产 三产
国 家 人均 G D P 产 业 结 构
一产 二产 三产
马里 2 8 9 34 3 0 36 委内瑞拉 3 75 7 3 4 3 5 4
柬埔寨 3 0 3 36 2 8 36 加蓬 3 84 6 8 4 6 4 6
加纳 3 12 3 6 24 4 0 马来西亚 3 90 5 9 4 7 4
尼口利亚 3一3 3 7 2 9 34 立陶宛 40 2 9 7 3 1 6 2
孟加拉国 3 5 1 2 3 2 6 5 1 黎巴嫩 4 15 9 12 2 1 6 7
赞比亚 3 6 3 2 2 2 6 52 哥斯达黎加 4 30 8 9 2 9 6 2
肯尼亚 39 3 16 19 6 5 智利 4 3 2 1 9 3 4 5 7
摩尔多瓦 39 5 2 4 23 5 3 赤道几内亚 4 3 5 7 9 8 6 5
莱索托 3 97 一6 4 3 4 1 斯洛伐克 料8 一 4 2 9 67
海地 39 8 2 7 16 5 7 爱沙尼亚 4 64 3 5 3 0 6 5
贝宁 409 3 6 14 5 0 波兰 5(X) 8 3 3 1 66
巴基斯坦 409 2 3 2 3 5 4 克罗地亚 50 6 7 8 2 9 6 3
JL内亚 4 16 24 3 7 3 9 甸牙利 63 们 4 3 1 6 5
科摩罗 4 2 2 4 1 12 4 7 墨西哥 64 34 4 2 6 7 0
越南 4 3 7 23 3 8 3 9 捷克 6 8 14 4 39 57
苏丹 4 7 0 39 18 4 3 沙特阿拉伯 8 6() 7 5 5 1 4 4
塞内加尔 50 0 15 2 2 6 3 斯洛文尼亚 ll00() 3 36 6 1
印度 5 10 23 2 6 5 1 葡萄牙 11 39 6 4 30 6 6
喀麦隆 62 7 4 19 3 7 韩国 11 48 5 4 34 6 2
津巴布韦 6 3 8 17 24 59 希腊 12 52 8 8 22 7 0
不丹 69 5 34 3 7 29 西班牙 159 6 8 4 30 6 7
科特迪瓦 7 0 9 2 6 2 0 54 意大利 2 0 79 7 3 28 6 9
尼加拉瓜 7 5 5 18 2 5 5 7 新加坡 2 1 02 3 0 35 6 5
印度尼西亚 8 17 27 朝 3 9 加拿大 2 13 0 5 2 32 6 6
安哥拉 8 5 5 8 6 8 24 澳大利亚 2 1 34 7 4 2 6 7 0
玻利维亚 8 8 6 ] 5 3 3 52 法国 2 3 52 9 3 2 5 7 2
圭亚那 9 4 3 3 1 2 9 4 0 香港 2 37 5 0 0 12 8 8
非律宾 9 7 6 15 3 2 5 3 比利时 2 38 2 5 1 2 7 7 2
中国 l0 0() 15 5 1 34 德国 24 24 2 1 3 0 6 9
巴拉圭 10 18 2 2 2 8 50 爱尔兰 2 5 15 8 4 4 2 54
摩洛哥 12 20 16 3 0 54 芬兰 2 52 8 8 3 3 3 64
埃及 13 54 17 3 3 50 荷兰 2 59 5 7 3 2 6 7 -
波斯尼亚 136 18 3 7 4 5 瑞典 2 70 0 2 2 8 70
哈萨克斯坦 16 5 1 9 3 8 5 3 英国 2 70 2 7 1 2 6 73
伊朗 17 34 12 3 9 4 9 冰岛 29 5 7 7 10 2 6 64
阿尔及利亚 17 86 10 5 3 3 7 丹麦 32 0 19 3 2 6 7 -
约旦 18 0 8 2 2 6 7 2 日本 3 55 16 2 3 2 6 6
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2 8 8 3
5 15 3
10 15 5
27 3 2 0
30 5 2 6
3 16 0
34 0 5 7
37 7 2 2
4 0 14 9
4 2 3 1 6
4 5 2 4 3
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1 5 27 2 10 0 0
180 6 7 10 0 0
2 0 50 5 2 00
2 2 72 2 5 00()
2 2 94 6 6 00 0
2 3 1 664 以XI
2 3 37 9 201 刃
2 3 58 2 5 0() 0
2 3 79 2 4 0() O
24 0 l3 30() 0
24 22 8 9 00()
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